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La cité horlogère saxonne 
— par Heinrich Lee — 
Un pnbliciste allemand fait paraître dans 
le Berliner Tageblatt, une série d'articles 
sur les particularités des villes allemandes ; 
nous en extrayons ce qui a trait à l 'indus-
trieuse petite ville de Glashütte : 
Qui connaissait, il y a 70 ans, en dehors du 
royaume de Saxe, la petite ville de Glashütte? 
La grande route rie passait pas même par ce mi-
sérable petit endroit, composé de quelques pau-
vres toits de chaume seulement. L'endroit avait 
tiré son nom du fait qu'il y a quelques siècles, 
on y trouvait des minerais argentifères, nommés 
par les mineurs « Glaserz» et qu'on y établit des 
fonderies, « Schmelzhütten», d'où s'esfformé le 
nom raccourci de Glashütte. Mais comme dans 
tant d'autres contrées de la Saxe, les exploita-
lions minières périclitèrent, à Glashütte, à cause 
de l'envahissement des'mines par l'eau, et en 
1875, Glashütte disparut pour toujours du nom-
bre des cités minières saxonnes. C'est dans des 
conditions aussi peu favorables que se trouvait 
le lieu, auquel cependant le duc de Saxe, qui por-
tait parmi ses titres celui de «roi romain», avait 
conféré au commencement du XVI"10 siècle déjà, 
le droit de ville. Aujourd'hui, la ville de Glas-
hütte, quoiqu'elle ne compte pas plus de 3000 ha-
bitants, est connue et réputée dans le monde en-
tier. 
Elle est dans une situation riante, entourée 
par les sommets d'une haute chaîne de monta-
gnes, avec des rues bien pavées, de solides mai-
sons, et un monument sur la place du marché, 
rappelant l'homme auquel Glashütte doit uni-
quement sa prospérité et sa renommée — un de 
ces apôtres du travail auxquels la Patrie est re-
devable d'une statue honorable, aussi bien qu'à 
ses grands hommes d'Etat ou à ses héros — 
c'est le maître horloger Ferdinand-Adolf Lange, 
le fondateur de l'horlogerie de Glashütte. 
Il naquit en 1815, fils d'un pauvre arquebu-
sier, à Dresde, où il entra en apprentissage chez 
un horloger de la cour et y acquit, par son zèle 
et sa persévérance, des connaissances très éten-
dues et remarquables pour sa condition. 
La haute école pour l'horlogerie était alors 
Londres et Paris. Le jeune Lange se rendit donc 
à Paris, où il devint bientôt, grâce à ses capaci-
tés, chef d'atelier. Au bout de 4 ans, Paris 
n'ayant plus rien à lui apprendre, il revint dans 
sa ville natale où il épousa la fille de son patron, 
et commença à construire des chronomètres, des 
pendules astronomiques et autres montres com-
pliquées qui étaient si remarquables, qu'elles fu-
rent récompensées avec les premiers prix dans 
différentes expositions, et que même des élèves 
des horlogers les plus célèbres de Paris se rendi-
rent à Glashütte pour se perfectionner auprès de 
Lange. 
Puis vint l'année 1843, au cours de laquelle 
une profonde misère se répandit dans les dis-
tricts très populeux de l'Erzgebirge saxon, appe-
lant la compassion générale. Le gouvernement 
saxon s'efforça d'y trouver remède et chercha 
surtout à parer, pour l'avenir, à de telles calami-
tés ; les industriels de la Saxe lui aidèrent de 
leurs conseils avisés; Lange fut du nombre, 
mais, tout en soulageant la misère, il avait en 
vue le vaste plan de créer une horlogerie sa-
xonne, fondée sur ses idées réformatrices, et d'en 
faire une entreprise d'utilité publique. Dans un 
écrit au ministre, il démontra d'abord la déca-
dence de l'horlogerie allemande, laquelle, en gé-
néral, se contentait de faire la vente et les rha-
billages de produits suisses, faisant passer ainsi 
des sommes considérables à l'étranger. Il pro-
posa de faire fabriquer par des horlogers saxons, 
un genre déterminé de montres qui devait réu-
nir, d'après ses expériences et inventions, la 
forme gracieuse et très appréciée de la montre 
cylindre suisse, avec la solidité et l'exactitude 
reconnues de la montre ancre anglaise, cepen-
dant trop chère et peu commode. 
Une montre établie dans ces conditions avait 
en outre l'avantage d'être beaucoup plus facile à 
fabriquer que la montre cylindre suisse, de n'a-
voir que les deux tiers de pièces de celle-là, de 
ne pas être construite avec des pièces si délica-
tes et si fragiles, et partant, de ne nécessiter que 
des réparations faciles et peu coûteuses. Ces 
points étaient assez importants pour assurer à 
une nouvelle fabrique construisant cette montre, 
fut-ce même en Suisse, une grande prospérité; 
pour l'Erzgebirge venait s'ajouter à ces avanta-
ges, celui des conditions d'existence bon mar-
ché ! 
« Mon plan est — dit Lange dans son écrit, 
qui eut de si heureuses suites pour l'industrie 
horlogère — de nous en tenir, au commence-
« ment, à la fabrication de ce seul genre de mon-
« tre et de faire venir, à cet effet, 15 jeunes gens 
« de la contrée, tous si possible du même village, 
«ou du moins d'endroits rapprochés les uns des 
« autres, pour que plus tard, quand ils s'en re-
« tourneront, ils ne se dispersent pas, mais for-
« ment un tout. En outre, il faudrait choisir des 
«jeunes gens qui aient déjà fabriqué de petites 
« choses, par exemple de jolies sculptures de 
« bois, et qu'ils ne soient pas trop jeunes, de 16 
« à 18 ans au moins ; ceci est nécessaire afin que, 
«dans quelques années, s'élant établis à leur 
« compte et gagnant de l'argent, ils soient deve-
« nus des hommes sérieux. Cependant il ne fau-
« drait pas commencer avec moins de 15 appren-
« lis, cela nuirait à la réussite de l'entreprise. Si 
« pour les premières parties (travail en parties 
« brisées) on prend, ainsi que je l'ai prévu dans 
« mes calculs, un seul ouvrier, pour quelques 
« autres parties il en faudra prendre deux, afin 
« que les travaux des premiers ne s'amoncellent 
« pas inutilement. On ne peut réunir aucune des 
« premières parties sans risquer de ralentir la 
« marche de l'entreprise et lui enlever les avan-
« tages du travail de fabrique, c'est à dire la dex-
« térité de l'ouvrier dans sa partie, la qualité et 
« le bon marché qui en résultent.» 
Ce langage ne manqua pas son but ; après 
s'être procuré les renseignements nécessaires, le 
ministère désigna la ville de Glashütte comme 
l'endroit le mieux approprié à l'entreprise, et 
Lange, dont le plan fut d'abord de faire venir 
les 15 jeunes gens chez lui, à Dresde, est assez 
désintéressé pour abandonner son brillant com-
merce dans la belle ville de Dresde et venir s'é-
tablir, par dévouement patriotique, dans cet en-
droit inhospitalier et perdu dans les montagnes. 
Le gouvernement paya une contribution mi-
nime pour l'apprentissage des jeunes gens et 
pour l'achat de l'outillage nécessaire, mais Lange 
dut s'engager à la rembourser, contre quoi les 
apprentis sont tenus à travailler exclusivement 
pour lui pendant 5 ans encore après la fin de 
leur apprentissage, pour un gage de 3 à 6 lhalers 
par semaine. 
Les difficultés commencèrent déjà avec le re-
crutement des ouvriers qui jusqu'alors n'avaient 
été habitués qu'à des travaux grossiers. Les dé-
penses, pour l'entretien et l'habillement du per-
sonnel, qui dût bientôt être augmenté, ainsi que 
pour les travaux d'essais infructueux, se montè-
rent, à elles seules, au double de là subvention 
de l'Etat. Le capital d'exploitation fut reconnu 
insuffisant, en outre, vers 1850, le public com-
mença à demander des montres extra plates, 
dont la fabrication, comme montres ancre, causa 
des difficultés énormes aux patrons et directeurs, 
dont le personnel était encore très peu habile. 
Aussi la ruine menaçait-elle cet homme si ca-
pable. Il sacrifia sa fortune personnelle et celle 
de sa femme, il dût même vendre une médaille 
d'or qui lui avait été décernée, et .finit par s'en-
detter; il travaillait jour et nuit, et ce n'est ja-
mais avant minuit qu'il trouvait le temps de re-
voir le travail des apprentis. Cependant il ne dé-
sespéra pas. Son courage invincible et le choix 
judicieux de quelques collaborateurs capables, 
lui aidèrent à surmonter tous les obstacles. 
Déjà de son vivant sortirent de sa fabrique des 
ouvriers de première force qui fondèrent, à leur 
tour, de nouvelles fabriques à Glashütte. Non 
content d'avoir donné à la ville une nouvelle in-
dustrie lucrative et réputée dans le monde entier, 
il s'efforça, quand il fut bourgmestre, de donner 
à Glashütte un aspect plus digne en construisant 
des rues propres, des ponts et des murs; député 
à la Diète, il obtint enfin une chaussée et une 
voie ferrée. 
Il mourût en 1875. 
La place nous fait défaut pour détailler les mé-
rites que cet homme s'est acquis par ses inven-
tions dans l'art de l'horlogerie ; ne fût-il pas le 
premier fabricant qui mit sur le marché des mon-
tres réglées, tandis que jusqu'alors les montres 
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étaient simplement ajustées avec toutes leurs im-
perfections, et que c'était l'affaire de l'horloger et 
de son habileté plus ou moins grande, de mettre 
les montre en marche. 11 suffit de dire qu'aucune 
montre ne sort des fabriques de Glashütte sans 
avoir été préalablement observée et réglée dans 
les différentes positions et températures. D'ail-
leurs on ne fabrique pas à Glashütte des montres 
bon marché et médiocres. Il est vrai qu'il s'y est 
monté dernièrement des établissements qui font 
venir leurs montres de la Suisse et en font la 
vente depuis ici pour leur donner l'air de prove-
nir de Glashütte, cependant ces établissements 
ne feront certainement pas longue vie. Glashütte 
ne fabrique que des montres de poche, des mon-
tres de précision. Toutes les parties delà montre 
sont fabriquées à Glashütte, à l'exception des 
cadrans et des spiraux, car vu le nombre relati-
vement restreint des montres fabriquées dans 
cette ville, il serait trop onéreux d'installer les 
machines nécessaires à la fabrication de ces par-
ties que l'on fait venir plus avantageusement de 
l'étranger. 
Une visite à la plus grande fabrique de Glas-
hütte nous conduit premièrement à la station 
d'énergie électrique, ensuite dans les ateliers de 
mécanique où sont frappées les étampes, à l'ate-
lier des ébauches (Gestellmacherei), à la fonderie 
d'où sortent les boîtes d'or, et dans bien d'autres 
locaux encore. Voici par exemple les pivots dont 
sont pourvus les roues et les mouvements et dont 
les plus faibles mesurent, ce qui semble presque 
incroyable, un dix-huit cenlième de millimètre, seit 
à peu prés l'épaisseur d'un cheveu humain. Voici 
le réglage pour les températures normales, des 
glacières où les montres sont exposées à zéro 
degré et des fourneaux où elles sont exposées à 
une température de 36 degrés; cependant ces 
installations permettent des essais à d'autres 
températures encore. 
Pour le réglage dit «dans les positions» (La-
genregulierung), l'Observatoire royal de Berlin 
communique une fois par semaine l'heure exacte, 
de sorte que les horloges de Glashütte sont ré-
glées à soixantième de seconde. 
Le contrôle définitif se fait par le chef lui-mê-
me. Quand la montre est terminée, elle est mise 
dans un étui de cuir, en magasin, d'où elle jsort 
plus tard pour s'en aller dans le vaste monde, 
pourvue de sa carte de garantie, d'un verre et 
d'un ressort de rechange. Depuis environ 6 ans, 
la marine impériale allemande achète ses chro-
nomètres à Glashütte, tandis qu'autrefois elle se 
servait uniquement d'instruments anglais, ce qui 
est encore le cas aujourd'hui pour la marine mar-
chande. La montre la meilleur marché cons-
truite dans cette fabrique, coûte 178 marks, la 
plus chère, une montre à répétition minute, avec 
double chronographe et calendrier centenaire 
avec dates, jours et phases lunaires, coûte 5000 
marks; cependant, cette montre-là peut s'établir 
à des prix encore plus élevés, selon ses orne-
ments et ses perfectionnements. En tout, l'horlo-
gerie occupe è Glashütte, y compris le travail à 
domicile où chaque ouvrier fabrique une partie 
déterminée, environ 500 personnes. Le prix 
élevé des montres est la cause du nombre res-
treint qui s'en exporte, il ne comporte guère plus 
de 7000 pièces par an. Gomme pour tant d'autres 
industries, les traités de commerce ont eu ici 
aussi une influence fâcheuse et a limité l'essor 
des affaires. Le plus grand nombre des montres 
de Glashütte sont achetées par l'Allemagne ; il 
faut considérer ce fait comme une preuve de la 
richesse qui s'est développée dans ce pays. 
A l'industrie horlogère s'est jointe à Glas-
hütte, sous la direction du professeur Strasser, 
l'Ecole allemande d'horlogerie, qui est fréquen-
tée par des élèves de tous les pays, même de l'A-
mérique du Sud, des Indes, de l'Afrique et de 
l'Australie. 
Si l'on considère avec quel soin jaloux les maî-
tres horlogers d'autrefois gardaient leurs con-
naissances spéciales pour se protéger contre la 
concurrence de leurs apprentis, il est facile d'es-
compter l'utilité de cette école. Parmi ses instru-
ments d'enseignement, on voit aussi un appareil 
compteur pour mesurer la vitesse des projectiles 
que l'on peut calculer à un millième de seconde, 
ce qui ne représente cependant pas le record 
dans ce domaine, car, si nous sommes bien in-
formés, la maison Siemens & Halske a construit 
un appareil permettant de déterminer le millio-
nième d'une seconde. 
» 
* * 
Nous avons jugé intéressant de repro-
duire cette étude, qui met en lumière ce 
que peut réaliser le génie et l'énergie d'un 
seul homme. En 1843 déjà, Lange élabo-
rait le plan d'une fabrique de montres ba-
sée sur les deux principes de la division 
du travail et de l'emploi des procédés mé-
caniques. Nous étions alors, patrons et ou-
vriers, hostiles à toute transformation et il 
se trouve encore des gens qui, peu au 
courant de la superbe organisation tech-
nique de nos fabriques de montres, s'en 
vont répétant à tout propos, dans les jour-
naux ouvriers, qu'il faut bien prendre garde 
de ne pas marcher trop vite dans ce do-
maine de la transformation industrielle ! 
Si on avait écouté les conservateurs de 
cette sorte, on ne produirait plus une seule 
montre en Suisse. 
Grève des monteurs de boîtes 
métal et acier 
La grève poursuit son cours sans inci-
dent notable. 
Au sujet de l'information que nous avons 
publiée dans notre dernier numéro, con-
cernant l'attitude des patrons de Sl-Imier, 
le Journal du Jura, qui reçoit les inspira-
tions du président de la société patronale, 
publie l'article suivant : 
Hier a eu lieu a Bienne l'assemblée générale 
des patrons de toute la Suisse, pour discuter les 
mesures à prendre et pour examiner la situation. 
Nous avons déjà donné un démenti formel 
hier pour le cas de M. Kocher, de Bévillard, au-
jourd'hui nous pouvons dire que les trois pa-
trons de St-Imier n'ont pas signé cette conven-
tion ouvrière, deux de ces messieurs étant pré-
sents à notre assemblée, nous ont assuré qu'ils 
ne feraient aucune augmentation de salaire et 
qu'ils ont posé cette condition à la Fédération ou-
vrière pour pouvoir continuer le travail. La 
question n'est donc pas liquidée dans le sens de 
l'ultimatum télégraphique de M. Grospierre et 
c'est probablement par simple passe-droit que la 
Fédération a autorisé les ouvriers de ces trois 
ateliers de travailler. 
Trois circulaires ont été libellées. Pour les 
clients, les fournisseurs et les ouvriers. Les me-
sures de grève ont été prises à l'unanimité, elles 
ne peuvent être pour le moment communiquées 
au public, mais ce que nous pouvons dire, c'est 
que les patrons attendent les événements et qu'ils 
ne feront aucune démarche auprès des ouvriers. 
Aucun patron ne peut entreprendre des négocia-
tions avec la Fédération auvrière ; celles-ci de-
vront être adressées au comité patronal dégrève 
par son président et ratifiées par l'assemblée gé-
nérale. 
L'assemblée comptait 45 patrons, dont deux 
de maisons françaises. 
Pour le canton de Neuchâlel, la Cham-
bre cantonale du commerce à La Chaux-
de-Fonds a offert, aussitôt qu'elle a été in-
formée de l'existence du conflit, les bons 
olïices de son Bureau de conciliation aux 
patrons et aux ouvriers intéressés. 
Cette offre a été acceptée, au nom des 
ouvriers, par leur président central, M. A. 
Grospierre, qui remarque que , quoique le 
conflit soit général, rien n'empêche de 
tenter une conciliation en ce qui concerne 
le canton de Neuchâtel. 
Du côté patronal, aucune réponse n'est 
encore parvenue au Bureau de la Chambre. 
Nous croyons intéressant de reproduire 
les deux proposit ions, patronale et ou-
vrière, jugées inconciliables, qui ont donné 
naissance au conilit actuel. 
Proposition patronale. — La Société patro-
nale s'engage à former son syndicat et mettre 
en vigueur la convention ouvrière dans les trois 
mois. Pendant ce temps, le premier mois, le 
tarif général aux pièces doit être discuté par les 
deux associations. Après ce terme, elle est dis-
posée à entrer en pourparlers sur une augmen-
tation générale des salaires. 
Proposition ouvrière. — La Commission ou-
vrière est d'accord à signer la convention au-
jourd'hui, sans subordonner celte signature à 
l'augmentation immédiate des salaires. Mais en 
raison du renchérissement de la vie elle demande 
que dans un délai d'un mois, la question des sa-
laires (relèvement) soit discutée et résolue pour 
la mise en pratique. En outre, elle s'engage à 
aider le syndicat patronal même au moyen de la 
grève pour le relèvement de l'industrie de la 
boîte métal et acier. 
Ecole d'horlogerie de St-Imier 
Le rapport de l'année 1909-1910 vient de pa-
raître. Nous en extrayons les renseignements 
que voici : 
L'année scolaire a commencé avec 74 élèves, 
soit 46 horlogers et 24 mécaniciens. A la fin de 
l'année 31 jeunes gens sont sortis de l'école, 
ayant achevé des cours de 2 ou 3 ans. 43 élèves 
étaient originaires de St-Imier, 2 de La Chaux-
de-Fonds, 1 de Mattstetten, les autres, à raison 
de 1, 2 ou 3, des villages du Vallon. 
Il convient de remarquer que le nombre des 
élèves horlogers tend à diminuer, à cause de la 
crise ; celui des mécaniciens à augmenter. Dans 
la division de mécanique, plusieurs demandes 
ont dû être refusées. 
Le rapport mentionne le fait que l'école se 
trouve toujours gênée dans son travail par l'in-
suffisance des locaux, dont quelques-uns, ceux 
de dessin, sont occupés par l'école d'apprentis 
des arts et métiers. 
Les examens ont eu lieu les 25 et 26 avril. 
Ils ont été honorés par la présence de M. le Dr 
Gobât. Ils ont fait constater que l'année scolaire 
s'était écoulée normalement. La fréquentation 
avait été bonne, la discipline satisfaisante. Les 
résultats, tant pour la pratique que pour la théo-
rie, ont laissé une excellente impression. Les ex-
perts se sont déclarés satisfaits. 4 élèves, dont 
nous avons déjà publié les noms, ont été diplô-
més. 
L'école a pris part à l'exposition jurassienne 
de Moutier, où elle a présenté une série de tra-
vaux théoriques et pratiques, ainsi que quelques 
moyens d'enseignement construits par elle-mê-
me. Son exposition a été remarquée et a obtenu 
un diplôme d'honneur. 
Deux courses, l'une à la Jungfrau, l'autre aux 
usines de Ghoindez et à l'exposition de Moutier, 
ont laissé aux élèves les meilleurs souvenirs. 
Les dons des corporations, sociétés et particu-
liers, se sont élevés à 1090 fr., soit 500 fr. de la 
Société de Consommation, 400 fr. de la Caisse 
d'épargne du district, 500 fr. de MM. Francillon 
& Gie. L'école a reçu en outre l'abonnement à 
différents journaux horlogers ou techniques. 
Le bureau d'observation a observé pendant 
l'année 1909, 358 montres et a délivré 281 bulle-
tins de lre classe, dont 119 avec la mention « très 
satisfaisant» et 60 bulletins de 2me classe. 17 piè-
ces ont été retournées sans bulletin, pour cause 
d'arrêt ou de réglage insuffisant. 
Les syndicats socialistes en recul 
Dans tous les pays, on a remarqué ces der-
nières années, une notable diminution de l'effec-
tif des syndicats socialistes. Cette observation a 
été faite aussi en Suisse. Tandis que les vingt 
groupements fédérés des syndicats socialistes de 
notre pays comptaient, en 1907, 77.619 mem-
bres, cet effectif n'était plus que de 69.250 mem-
bres en 1908, et l'année dernière, il descendait 
encore à 66.174 syndiqués. La diminution en 
deux ans est ainsi de 11.445 membres, soit le 
14,7°/ode l'effectif total. 
Sur les 66.174 membres des syndicats suisses, 
il y a 4.075 femmes. 
Le socialisme en Allemagne 
Dans son rapport au congrès international so 
cialiste de Copenhague, le parti démocrate social 
allemand donne un aperçu des progrès faits par 
le socialisme en Allemagne depuis 1907. Le 
nombre des membres inscrits au parti s'est élevé 
de 530.000 à 633.000, dont 571.000 hommes et 
62.000 femmes. En 1907, le parti ne comprenait 
que 10.000 femmes. 
La démocratie sociale compte en Allemagne 
3287 organisations. Les recettes de l'année, qui 
s'élèvent à 1.105.000 marcs, accusent sur 1907 
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une diminution de 90.000 marcs, ce qui est com-
pensé toutefois par une réduction des dépenses 
de 70.000 marcs, Les représentants allemands 
sont représentés par 185 de leurs membres dans 
les divers Parlements des Etats confédérés. 
La tyrannie syndicaliste 
Les journaux racontent que les ouvriers de 
l'industrie du bâtiment et les entrepreneurs qui, 
en dépit de la grève, ont repris le travail, sont 
continuellement l'objet d'agressions de la part 
des grévistes. 
Jeudi passé, six ouvriers et un entrepreneur 
travaillaient à la construction de la villa Mar-
gency, près de Montmorency, dans le déparle-
ment de Seine-et-Oise, lorsque le chantier fut en-
vahi par une bande de grévistes. Les six ouvriers 
et l'entrepreneur, menacés par les coups de re-
volver tirés par les assaillants, se réfugièrent 
alors dans un jardin appartenant au sénateur 
Le Roux. Un jardinier tira d'abord quelques 
coups de fusil en l'air pour intimider les grévis-
tes, mais voyant qu'il ne réussissait pas, il dé-
chargea bientôt son arme à plusieurs reprises 
contre les assaillants et blessa deux grévistes. 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brevets 
d'invention, A. Mathey-Doret, ingén.-conseil, 
La Ghaux-de-Fonds). 
France. 
N° 414866. Assortiment, pendant et anneau pour 
montres. — Société des anciens établissements 
Edmond Robert. 
N° 414588. Bouton de manchette avec une tète 
garnie d'une montre. — Haardt. 
N° 413685. Horloge réclame avec bande à an-
nonces sans fin commandée par mouvement 
d'horlogerie. — Schneider. 
Np 413537. Fermeture destinée aux boucles d'o-
reille. — Scholch. 
N° 413614. Bracelet extensible. — Demond. 
N° 413720. Mécanisme de compteur de téléphones 
applicable aux mouvements de montres ou de 
pendules. — Billod-Morel. 
N° 413782. Pendule électrique. — Houren. 
N° 423995. Fermoir pour chaînes, colliers et 
autres articles de bijouterie. — Hébert. 
Allemagne. 
N° 223636. Virole pour spiral de montre. R.-A. 
Lange, Glashütte. 
N° 223866. Fixation pour montres. — G.-E. San-
ford, New-York. 
N" 223867. Boîte de montre avec cadran en deux 
parties. — G.-E. Sanford, New-York. 
N° 223999. Montre solaire. — W . Mac Lean Ho-
man, Bethlehem. 
N° 224000. Sonnerie avec l'air de l 'angelus. — 
H. Siegenbruch et F . Reinhold, Ruhr . 
N° 224054. Indicateur de développement. — Pol 
Ravigneaux, Neuilly-sur-Seine. 
N° 224895. Montre solaire horizontale. — W. 
Mac Lean Homan, Bethlehem. 
Angleterre. 
N° 3437. Horloge électrique. — J. Neale & Po-
well, Tunbridge. 
N° 3851. Horloge électrique. — H. Greese, Lon-
dres. 
N° 3854. Horloge électrique. — H.-F. Reason, 
Brighton. 
Etats-Unis d'Amérique. 
N° 961571. Support de montre pour véhicule à 
moteur. — H. Adams, Chicago. 
N° 961592. Loupe pour horloger. — W. Faust-
mann, Brooklyn. 
N° 961950. Horloge mère. — I. Getty, New-
York. 
N° 961952. Horloge électrique. — I. Getty, New-
York. 
N° 961957. Horloge et montre. — B. Rabert, 
Baltimore. 
N" 963398. Montre 8 Jours . — J . -F . Sandoz, 
Palmyra . 
Bibliographie 
L'apprentissage en Suisse 
Le problème des classes moyennes, du Mit-
telstand, intéresse aujourd'hui tous les sociolo-
gues, les économistes et les hommes d'œuvres. 
Il est à l'ordre du jour de nombreux Parlements. 
Parmi les questions les plus discutées de ce pro-
blème, celle de l'apprentissage tient une place 
prépondérante dans la solution recherchée de 
l'amélioration des classes moyennes. L'auteur 
de l'ouvrage « L'apprentissage en Suisse », fait 
justement remarquer, dans sa préface, que l'ap-
prentissage est une question qui intéresse surtout 
la petite et moyenne industrie. C'est un rameau, 
dit-il, très important de la question des métiers 
et du problème de la petite bourgeoisie, qui 
préoccupent à bon droit l'opinion publique, les 
pouvoirs et les autorités sociales. 
L'ouvrage que nous présentons au public est 
une importante contribution à l'étude de l'ap-
prentissage. Les chapitres qui traitent de l'histo-
rique de l'apprentissage, ceux qui exposent 
d'une manière détaillée la législation des cantons 
suisses en matière d'apprentissage industriel, 
commercial et d'enseignement professionnel, 
ainsi que les résultats obtenus, sont spécialement 
intéressants et documentés. 
Cette analyse des instructives expériences de 
la Suisse fournira à ceux qui vouent une atten-
tion au problème de l'apprentissage une source 
de riche documentation. L'auteur, en sa qualité 
d'ancien inspecteur des apprentissages d'un can-
ton qui fut à la tète de la réorganisation de l'ap-
prentissage en Suisse, a été bien placé pour étu-
dier cette délicate question d'économie sociale. 
Cote d e l ' a r g e n t 
du 3o Août iQio 
Argent fin en grenailles . . . fr. 95.— lekilo. 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par i s fr. 100.12'/» 
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FABRIQUÉ NI CL 
LC LOCLC 
BOITES «MONTRES 
DECOREES 
SUISSE 
BIJOUTERIE a'ART 
MEDAILLES 
FABRÜQUE DE BOITES 
= deHONTILIER = 
B o i t e s m é t a l e t a c i e r e n t o u s g e n r e s , l i v r é e s b r u t e s o u 
finies, q u a l i t é s b o n c o u r a n t e t s o i g n é e s . 
S p é c i a l i t é s : 
Boites avec fonds et lunettes à v i s . H 966 F 
Boites S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né-
gative, g r a n d e u r s a m é r i c a i n e s . 
Bo î t e s - c a l o t t e s en tous genres pour m o n t r e s d e s p o r t et 
m o n t r e s - por te feu i l l e s . 4284 
Bof tes -con tours pour m o n t r e s - b o u l e s en toutes grandeurs. 
De nouvelles installations et un outillage perfectionné permettent d'assurer aux 
commandes une exécution prompte et irréprochable. 
JS^k 
Registres en tous genres 
Copies de lettres. Presses à copier. Classeurs. Cire à cacheter. Colle. 
Encres suisses. — Encres bleue noire japonaise . — Pélikan 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
A. Huguenin-Zbinden 
LA CHAUX-DE-FONDS 
E n v o i s a u d e h o r s . H10731 C 4861 Té l éphone 1 1 7 8 
TwinmTr*"*- acMBE 
Fabrique d'Horlogerie 
de Fontainemelon 
F o n d é e e n 1 8 2 3 
Ebauches - Finissages - Sertissages 
Qualités soignées et courantes 
G e n r e s : Clef, B a s c u l e , R e m o n t o i r 
Mouvements hauts, mi-plats et extra-plats 
H H M c Calibres classiques, modernes et spéciaux 491s 
Fabrique d'horlogerie „La Champagne" 
Louis Müller & Cie 
B i e n n e (Suisse) 
toujours en stock 
or, argent, niel, acier et plaqué 
— Mouvements ancre et cylindre. — 
H7 Moser & C 16 Le Locle. sopee en Maison fondée en 1826
 H101Î7C Simple et GOfflplîIflrée «75 
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P R E S S E S Ä D É C O U P E R 
E. W. BLISS ft, Paris-Brooklyn 
H (0006 C 4000 GRANDS PRIX: 
Par ia ÎOOO — St -Lou l * i iHt ' i — Londres 19Ö6 
réputées dans le monde entier pour leur 
construction extra-soignée 
sûreté de réglage 
mise en train facile 
élégance de formes avec 
maximum de force 
fonctionnement parfait 
embrayage de sûreté 
:-: PRIX :•: 
AVANTAGEUX 
$ 
f 
W 
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w 
Types spéciaux pour l'horlogerie en magasin chez 
G.Russbach-Matile G» 
LA CHAUX-DE-FONDS 
R e p r é s e n t a n t s exc lus i f s p o u r la S u i s s e 
Demandez offres NOUVELLE AVANCE AUTOMATIQUE 
A PINCE brevetée donnan t un résu l t a t p a r f a i t 
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Fabrique „Elegancia" 
E .SAGNE-GEISER 
S O N V I L I E R 
M o n t r e s o r , a rgen t , g ravées , éma i l , 
ac i e r , genre Espagno l . 4115 
V e n t e en g r o s de mouvements termi-
nés, prêts à mettre en boîte, cad., aiguilles 
posés, sav. et lép. cylindre, 10'/s'" à il3/*'". 
P r i x s p é c i a u x p o u r s é r i e s . Il 2 6 9 J 
wmmMw^^w^M^^MMMMmmmmwr^Ë 
Manufacture d'Horlogerie 
•' AU LOCLE 
"• 
(SUISSE) 
3856 H 10195 C 
Montres simples ^ ^ E E E E E ^ -
Montres Ghronographe-Compteur 
-^EEEE^EE Montres à Répétition 
Constructeur des célèbres machines „ D I X I " 
p o u r g r o m e e t p e t i t e h o r l o g e r i e * 
Expositions universelles 
et internationales 
Amsterdam - Paris - Genève 
Bruxelles - Liège - Milan 
MÉDAILLES D'OR-GRANDS PRIX 
ET HORS CONCOURS 
- F a b r i q u e d e c a d r a n s m é t a l -
J u l e s A r n o u l d , SainMmier (Suisse) 
Nouveaux cadrans métal argenté inoxydables 
indispensables pour tous pays, principalement pour ceux d'outre-mer ; 
plus de cadrans métal o x y d é s . Garantis des années. 
N o u v e a u ! N o u v e a u ! 
^flUfïlirP PU nâtP l r e s ' o r t e > soude tous les métaux. Chauffer la pièce à 
0UUUU1C Cil pttlC souder (une allumette suffit), appliquer la soudure. 
Econome et pratique pour industriels et nhabilleurs H 32131 4888 
1 / é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
de dames de la 
Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
l i a i s o n f o n d é e e n 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 4 3 
la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s 
d e d a m e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 9 à 13 lig. en boîtes or, ar-
gent et acier. 
La montre i l l i g . a n c r e R e b b e r g a obtenu bulletin d'ob-
I servation de i r 0 c l a s s e . H 1198 TJ 4689 
Fabrique de Boites 
argent 
Médai l le d 'a rgent Médai l le d 'a rgen t 
Paris 1900 Milan 1906 
Eeabert-Ziegler 
L E S BOIS (Suisse) 
Importante Fabrique livrant les boîtes 
complètement terminées dans ses ateliers. 
Tous genres et formes 
Facettes E291J 
4120 a vis 
BANQUE FEDERALE 
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E ) 
L A C H A U X - D E - R O N P S 
Direction Centrale : ZURICH 
Comptoirs: BALE, BERNE, CIIAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 
ST-GALL, VEVEY, ZURICH Capital social: fr. 30.000.000 
Ouverture de comptes-courants 
débiteurs et créanciers. 
Escompte et recouvrement d'ef-
fets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'an-
née. 3600 H10192 C 
Réserves : fr. 5.850.000 
Achat et vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Souscriptions aux émissions. 
Nous recommandons nos c h a m b r e s d ' a c i e r (Safe Deposit), double-
ment fortifiées, pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité 
et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints). 
HERMANN FATTON 
H1380U 3593 BIENNE (Suisse) 
F o u r n i t u r e s pour U s i n e s 
Courroies, huiles, graisses, déchets de coton, 
acier comprimé pour arbres de transmission. 
V e n t e d e p o u l i e s S T A N D A R D 
S t o c k i m p o r t a n t 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et au t r e s facilités, à la 
Li thographie , Typographie , R. Hœfeli & F i l s 
Imprimerie de la Fédération horlogers suisse (R. Haefeli & Fils), Chaux-de-Fonds 
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o r et a r g e n t , g e n r e a n -
g l a i s , ancien contrôle, sont 
achetés à bons prix. 
Ecrire s. chiffres F 9 5 4 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4893 
Une i m p o r t a n t e m a n u -
f a c t u r e de la Su isse 
c e n t r a l e (méta l lu rg ie ) 
eherehe un 
Jeune homme 
ayant des connaissances tech-
niques, pour divers travaux 
de bureau. L'allemand et le 
français sont de rigueur. 
Adresser offres détaillées 
avec certificats sous chiffres 
S 2557 Y à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , B i e n n e . 4897 
d'é 
s a c h a n t fa i re le p e t i t ou-
t i l l a g e , soi t f ra i ses , t a -
r a u d s e t forê ts , conna i s -
s a n t é g a l e m e n t l a m i s e e n 
t r a i n de t o u t e s les m a c h i -
nes , t r o u v e r a i t p l ace s ta -
b l e d a n s u n e i m p o r t a n t e 
f a b r i q u e d ' ho r loge r i e d e 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
F a i r e l es offres a v e c pré -
t e n t i o n s e t C O P I E S d e 
cerrif i c a t s s e u l e m e n t s o u s 
i n i t i a l e s J 9 5 6 6 C à HAA-
S E N S T E I N & V O G L E R , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 4899 
NIEL 
e n t o u s g e n r e s 
M",e Sehwi tzgebe l 
Quai d u S e u j e t 27 
4895 Hc 16189 X GENÈVE 
AVIS 
aux fabricants de lontres 
de boîtes à vis Borgel 
Grande maison d'exportation de Paris 
pour t o u s p a y s , demande 
o f f r e d e m o n t r e s boitesjVi 
vis Borgel, de 11 à 19 lignes, 
OR, ARGENT, niel, NACRE, 
acier, nickel. Commande im-
portante. 
Adresser offres avec tout 
derniers prix sous chiffres 
0 9 5 8 8 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 4905 
BREVET5 D'INVENTION 
MARQUES DE fABRIOUE.-DESSINS.-MODElES. 
ometOÙIÙMIFONDÉwusas LACHAUXDEF0ND5. 
MATHEY-DORET InqrÇonjsëUj 
OCCASION 
A vendre 3 machines à nu-
méroter les boîtes, cuvettes 
et mouvements de montres, 
une pour numéroter les car-
rures. H 9583C 
S'adresser à M. A. W a l l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4903 
Qui f o u r n i r a i t 
boîtes et mouvements 
à bon termineur, échappe-
ments faits ou non. 
Offres s. chiffres H 1504 U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . 4902 
PIGNONS 
Fabrication moderne 
Taillages d a n s l ' a c i e r r o n d 
F o r m e s t h é o r i q u e s 
Interchangeabilité garantie 
RODÉ-STUCKY 
GENÈVE, Rue du Château, 6 
H 4929 X Usine hydraulique 4396 
S t - P I e r r e d e R u m i l l y (Hte Savoie) 
avec vis en 1er 
Seule fabrique speciale 1650 
CH'es H E I T Z , B A L E 
Mécanicien 
Faiseur d'étampes améri-
caines, bien routine dans la 
partie et sachant faire l'outil-
lage , d'ébauches, c h e r c h e 
p l a c e tout de suite ou épo-
que à convenir. Certificats et 
échantillons à disposition. 
Ecrire s. chiffres F 3768 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4886 
NOUVEAU 
Répétition 13 lignes 
'/4 et minutes, lépines et sav. 
Répétitions tons genres 
Ernest G0Y-BAUD 
Parc 81, La Chaux-de-Fonds 
Chronographes - Compteurs 
H10183 C Rhabillages. 3880 
Vertretung 
einer d. Teilh. einer alt. gut-
eingefUhrten Uhrenhandlung sucht 
d. Vertretg. v. nur leistungsf. 
Uhrenfabrik f. SUd- u. Mitteldeutschl. 
z. übernehmen. 
Off. unter M L 2361 an Haa-
senstein & Vogler A. G. La Chaux-
de-Fonds. 4832 
• Fabrique d'horlogerie • 
: L . Sandoz - Vuille s 
a Le L o c l e (Suisse) s 
• • 
X Montre réveil (brevetée). £ 
S Montre 8 jours 4885 S 
J à t i r e t t e ( b r e v e t é e ) . J 
S Montre 8 jours J 
avec quantième etseconde. • 
„PRESTO" • 
A remettre 
il 
dans petite ville des bords 
du Léman. Petite reprise. Po-
sition assurée. 
Faire offres sous chiffres 
A 4 8 8 9 L à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 4889 
Fabrique d'horlogerie soi-
gnée, en tous genres 
eherehe 
pour divers pays. C é d e r a i t 
m o n o p o l e s . 
Adresser offres s. chiffres 
J 9 5 6 I C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 4900 
. - .NÇONS 
C S T A M P E S 
Lisez ce que les principales fabriques d'horlogerie américaines pensent de 
1 HUILE FULCRUM pour montres et pour pendules 
New English Watch Co. C'est une huile de toute I™ classe. 
Hampten Watch Co. Nous considérons cette huile comme 
excellente. 
Elgin Watch Co. Nous disons franchement que c'est la 
meilleure huile que nous avons essayée jusqu'à ce jour. 
E. Howard Watch Co. Nous considérons votre huile comme 
une amélioration sur toute autre huile que nous con-
naissions. 
Sonth Bend Watch Co. Nous avons complété les essais que 
nous avons fails avec votre huile aux températures ex-
trêmes et autres conditions et nous vous informons 
avec grand plaisir que le résultat des essais faits est des 
plus satisfaisant. 4723 
SttUES DE F A B R I U U E 
s. BREVETS DANS TOUS LES PAYS 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H154 Z 4010 
Dr. F. W. Mann, chimiste, possédant une réputation nationale dit: «L'huile Fulcrum pour l'horlogerie» 
ne sèche pas et ne s'épaissit pas. Elle ne s'évapore pas même exposée à l'air. Par suite de l'absence de 
matières grasses libres ou d'acides elle n'oxide aucun métal. En vente en gros et détail chez 
Messieurs SANDOZ FILS & G1?, La Chaux-de-Fonds et Bienne 
et dans tous les magas ins de Fourn i tu re s d'horlogerie. (H 10638 C) 
On dAïïlîlTlflP pour l'exploitation d'une montre 8 jours, 
Uli UCiMiiUC la plus simple, en toutes grandeurs 
L'APPUI FINANCIER 
d'un commerçant ; ou à entrer en combinaison avec grande 
fabrique. Bonne affaire pour tous pays, spécialement pour 
la Russie. Monopole déjà réservé pour l'Angleterre. 
Adresser offres sous chiffres P 9 5 9 3 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 4908 
PERROT 
18 
QUAI S'-JEAN 
GENÈVE 
T*Uphon. B4 30 
Exécution en bois 
suivant dessins 
de toutes pièces de 
Mécanique 4735 
ou Modèles 
destinés au Moulage 
Fabr ique d 'Horlogerie -fc La Chaux-de-Fonds 
Georges Benguerel 
Mo m très or j rSes 
H lOlooC en tous genres et pour tous pays. Qualité garantie 4199 
A r t i c l e s bon marché, joa i l l e r i es , f an t a i s i e s , e x t r a - p l a t e s 
ON DEMANDE p o u r t o u t d e s u i t e 
un chef 
D'ÉBAUCHES 
à l a h a u t e u r d e s a t â c h e . B o n s a l a i r e e t p l a c e 
d ' a v e n i r . D i s c r é t i o n a b s o l u e g a r a n t i e . 
Ecrire sous chiffres H 3 4 3 M à H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , S t - l m i e r . 4904 
Société sDlsseJes spiraux 
Les actionnaires de la Société suisse des spiraux sont 
convoqués en 
Assemblée générale ordinaire 
pour j e u d i 8 s e p t e m b r e 1910. à 4 heures de l'après-midi, 
au G r a n d Hôte l C e n t r a l , à L a C h a u x - d e - F o n d s , avec 
l'ardre du jour suivant : 
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée générale. 
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1909. 
3. Rapport des contrôleurs. 
4. Approbation des comptes et du bilan. 
ü. Renouvellement du Conseil d'administration. 
6. Divers. H 9628 C 4921 
Conformément à l'art. 27 des statuts, le bilan, le compte 
de profits et pertes et le rapport des contrôleurs, sont dépo-
sés à partir de ce jour, chez M. Emile Meyer, maison Blum 
& Frères Meyer, rue Leopold Robert n° 39, à La Chaux-de-
Fonds, à la disposition de MM. les sociétaires. 
Au nom du Conseil d'administration : 
LE SECIIKTAIIŒ, L E PRÉSIDENT, 
A. B o u r q u i n - J a c c a r d . L. C. G i r a r d - G a l l e t . 
Importante fabrique de montres suisses 
cherche personne 
très capable et expérimentée 
pour la direction d'une de ses maisons de vente à 
l 'é t ranger . 
Offres avec indication des connaissances de 
langues et références sous chiffres V 9637 C à 
l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, 
La Chaux-de-Fonds. 4922 
M. B.-S. HUTTNER 
de GŒTEB0RG (Suède) 
sera à La H 9596 C 
CHAUX-DE-FONDS 
les 1, 2 et 3 Sept, 
à TRAMELAN le 5 
Sept, et à BIENNE 
le 6 Sept, et achète 
tous genres de montres. 4913 
E n g r o s - F i r m a k a u f t 
g r ö s s e r e P a r t i e e n 
Offerten unter Chiffres 
5 9 6 0 9 C an H a a s e n s t e i n 
6 V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 4912 
Quel monteur de boîtes en-
treprendrait le t o u r n a g e de 
sans achevage, dégrossissage 
fourni par le client. 
Ecrire s. chiffres R 9597 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4« 10 
très au courant de la partie 
et connaissant la comptabi-
lité en partie double et la cor-
respondance 
est demandé 
pour tout de suite dans f a -
b r i q u e d u J u r a B e r n o i s . 
Offres par écritijsous chiffres 
H 2497 P à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , B i e n n e . 4917 
m / v v 1 s m 4919 
aux m a i s o n s d ' h o r l o g e r i e 
et au commerce en général 
Espagnol - Français 
Je me charge de traduc-
tions, lettres, heures dans des 
bureaux, etc. — P r a t i q u e 
d a n s l e c o m m e r c e . II3800C 
AD. MATHEY-DORET 
D o u b s 157, La Chaux-de-Fonds. 
Employé 
d e f a b r i c a t i o n , 29 ans, très 
é n e r g i q u e , c o n n a i s s a n t 
à f o n d l a p a r t i e , e x c e l -
l e n t c o m p t a b l e et h a b i l e 
c o r r e s p o n d a n t , dactylo-
graphe 
cherche place 
dans bonne maison. Référen-
ces et certificats à disposi-
tion. 
Offres sous chiffres X 3 2 8 2 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
S t - l m i e r . 4920 
462 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
STEINER & BOURQUIIM ETAMPES 
Grenier 24 DECOUPAGES 
TÉLÉP-OME 1385 CHAUX-DE-FONDS * TRAVAIL CXTRA-SOIOMC L H N  1 3 8 5 
..... _ JBmamKBS^y"^' •* TOBERT FRERES *-.*£« 
S p é c i a l i t é s : 
Raquettes, Coquerets, Plaques 
e n t o u s g e n r e s s 
P o l i s s a g e d'aciers ei vis. H22931L 4456 \ 
» biseaux, vis, clavettes, noyaux. -~ 
D é c o u p a g e s tous genres de pièces s/m. k8 
R e s s o r t s , R é g u l a t e u r s , etc. , e tc . " 
Commission. — Exportation. 
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Fabrique de Boites argent et galonné 
M P$?P, «s/l*!* t o u s l e s [ti tres S ^ i >ïîe* p o u r t o u s j p a y s !X> 
LOUIS LANG 
à Porrentruy 
E x é c u t i o n p r o m p t e e t s o i g n é e 
La maison peut livrer la boîte décorée et finie, prête à 
H272P recevoir le mouvement. 4154 
T É L É P H O N E U s i n e é l e c t r i q u e 
 EXTR -S GNE 
Chronographes, Rattrapantes 
COMPTEURS DE SPORTS 
Tachymètres et Phonoté lémèt res (déposés et brevetés) 
Toutes spécialités pour automobi les 
> LEON BREITLING « 
Montbrillant Watch Manufactory 
L A G H A U X - D E - F O N D S (Suisse) 
Il 10183 C D e m a n d e z P r i x e t E c h a n t i l l o n s 3801 
Fabrique d'Horlogerie compliquée 
Walter Meylan 
4 , r u e J a c o t B r a n d t , 4 , L^a. C h a u x - d e - F o n d s 
R é p é t i t i o n s à q u a r t s e t m i n u t e s 
HdOOOlC système à tirages et poussoirs-silencieux 3008 
C h r o n o g r a p h e s - C a r i l l o n s - Q u a n t i è m e s - A u t o m a t e s 
N o u v e a u t é s : R é p é t i t i o n s <i:iarl>< e t m i n u t e s 
V7 l i g n e s , e x t r a p l a t e s c o «
C E R r 0 
déposé T é l é p b o n c ti'S 
-o— I t h a b l l l a g r e * 1 
Fabrication de Secrets américains 
Décoration et Polissage de Boîtes argent 
H 2758 S F o r c e é l e c t r i q u e 4730 
V ö g e l i - L e h m a n n , R e n a n (Berne) 
FFENTRANGER, HAAS & PLATTNER 
N I E D E R D O R F ( B a l e ) N 
rrnflnnf S p é c i a l i t é s : 
W*fk Pivotages d'échappements, ancre soi,nés, sur jauges 
' • H10188C Vis, t iges de r emon to i r s , 3084 
Pignons, chevillots, pieds, en laiton, acier et nickel, etc. 
P r o c é d é s m é c a u l f f i i e s p a r m a c h i n e s a u t o m a t i ( | i i c s F P I T 7 I l l T H Y « C° FASRIOUEDEPIERRES FIWESPQURHORLOGERIE 
I IVI; IX. I-U 111 • C garantie et trous olives 
??? A A R B E R G - S U I S S E - ? ? ? ' Exe,oRTATION • TÉLEPH O NE 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
A M S T E R D A M HOLLANDS 
H10177 C 17li 
Commis 
I m p o r t a n t e m a i s o n 
d ' e x p o r t a t i o n à G E -
NÈVE 
demande commis 
sachant le français et l'anglais 
Ent rée tout de sui te . 
Offres détai l lées sous 
chiffres Z 4 5 7 4 X à H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , 
G e n è v e . 4926 
Attention ! - Liquidation ! 
SO cart , mon t r e s 19'" Rosk . me t . L s XV, cuv . gl. m o u v . 
adouc i , cad . ém. tu rc . 
50 car t , mon t r e s ac ier , d i to . 
25 cart , mon t r e s acier genre angl . 19'" Rosk . cad . b l anc , rom. 
Ecr i re sous chiffres R 3 7 8 9 C à H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 4915 
Huile S I N E D O L O 
H10003 C Qua l i t é extra-fine p r m o n t r e s 4002 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécan i sme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r JmJt R O Z A T , 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS 
H O R L O G E R I E 
J e u n e h o m m e conscien-
c ieux , conna i s san t tou tes les 
par t i e s 
c h e r c h e p l a c e 
afin de se perfec t ionner , d a n s 
sé r ieuse ma i son d 'hor loger ie 
( S u i s s e a l l e m a n d e ou A l -
l e m a g n e . ) Fa i re offres sous 
H 3 2 8 8 Y à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , S t - l m i e r . 4923 
A . r e m e t t r e 
à G e n è v e , p a r sui te de liqui-
da t ion , anc ienne H 21612 X 
maison d'horlogerie et fournitures 
a v e c excel lente cl ientèle. Af-
faire a v a n t a g e u s e p o u r per-
sonne d i sposan t de que lques 
c a p i t a u x . 
S ' ad resse r à T é r o n d , M o l l 
& S é s i a n o , bou leva rd Geor-
ges F a v o n 8, G e n è v e . 4924 
Ä remettre à Genève 
m a g a s i n 
d'horlogerie -bijouterie 
d e s m i e u x s i t u é s . Chiffre 
d'affaires et bénéfices prou-
vés . Le v e n d e u r res te ra i t 
éven tue l l emen t in téressé . 
Offres C a s e 15166 F u s -
t e r i e , G e n è v e . H4581X 4925 
Un ouvrier sérieux 
t r ava i l l an t depu i s n o m b r e 
d ' années d a n s l r e fabr ique 
d 'horlogerie , conna i s san t à 
fond la par t i e des bar i l le ts , 
cherche p lace c o m m e chef 
d 'atel ier . 4911 
Ecri re s. F 3 7 7 5 L à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , Neuchâtel. 
On d e m a n d e un o u v r i e r 
h o r l o g e r - r h a b i l l e u r , bien 
a u cou ran t de la par t ie . 
Offres a v e c pho tograph ie 
et certificats o r ig inaux à M. 
B u y s , 31, rue Lio tard , G e -
n è v e . H c l 6 2 9 8 X 4914 
Frappe artistique 
P! l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie 
Niel, Eaux-fortes, Taille-douce 
010182 C Poinçons particuliers 3610° 
Frappe de cuvettes, cadrans 
insignes pour sociétés 
P. Grosjean - Redard 
La Chaux-de-Fonds 
73 b , r ue Leopold R o b e r t 
Machines à régler 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred Robert 
L A 
r u e d e l a F a i x , 107 
C H A U X - D E - FOIVDS 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig. Quantièmes double faces Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
Montres sans aiguil le 
H 10175 C Montres garanties 3569 
Océan Watch, H i Montres ancre de précision e t b o n c o u r a n t 4655 H1148 U d e 1 1 - 2 0 l i g n e s . 
